




EEE 229 - Mikropemproses I
Masa : [3jam]
ARAI{A}.I KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 6 muka surat beserta Lampiran (2
muka surag bercaak dan E[11MIO soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab IJMAM soalan.
Aghan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan.




Komponen-komponen utama yang diperlukan untuk suatu sistem mikropemproses
8085 yang asas, diberikan dalam Lampiran l.
(a) Di atas gambarajah yang sam4
(i) Lakarkan litar penyahkod yang diperlukan. Tunjukkan peta ingatan
dan I/O (iika perlu) dengan jelas.
Lakarkan $atr litar "power-on reset" yang sesuai.
Lengkapkan sambungan di antara cip-cip berkenaan supaya
keselunrhan sistem dapat berfungsi.
(6U/o)







"Initialise" 8255 supaya port A dan B menjadi output, dan C menjadi
input.
"Initialise" 8251 dengan "setting" yang sesuai (nyatakan pilihan anda).
Hantarkan satu aksara ("prompt") kepada port siri dan tunggu
sehingga satu aksara diterima'
LJlang (iii)
(40o/o)
2. Satu contoh fail objek bagi mikropemproses 8085 yang dikodkan dalam format Intel
I{EX-ASCII diberikan dalam Rajah 1. Fail tersebut disimpan dalam komputer
peribadi dan boleh dipindahkan ("download") ke sistem 8085 menerusi port siri.






Tuliskan satu aturcara bagi sistem 8085 supaya ianya dapat membaca fail
objek yang dihantar oleh komputer peribadi dan memasukkan data-data
tersebut ke dalam lokasi-lokasi ingatan berkenaan. Huraikan semua langkah-
langkah yang dilalarkan deng;an jelas.
(60%)
Terangkan bagaimana pemeriksaan ralat bagi data-data yang diterima dapat
dilakukan. Beri contoh aturcara.
(30%)
: 1 02 000 0 03 1FO3 F3 E8AD8 83DBSZE6 I 0FB8 0c 2A7 2028
: 1 02 0 1 0 0 0DB8 147 3 E0 LD3 827 827 D3 8 0cD27 2 0 0 5c2Bc
: 1 0 2 02 0 0 0 17 2 03 E0 0c3 07 2 0 0E0A1 6FFIEFF1DC 22DSB
: 0A2 0 3 0 0 0 2 A LS022B2 0 0Dc229 2 0c9 p3
:00203A0LA5
Rajah 1 Kod objek Dalam FormaE Intel HEX-ASCII
(a) Empat isyarat status, S0, Sl, 52 dan 53, disambungkan ke bit O, l, 2 dan 3
porr input 05H. C2 pula" iaitu bit 2 bagi port34H, dikawal oleh persamaan
Boolean berikut- .
c2 
-s23i so+ s7 sisb + s3 s2 sl s0
Tuliskan satu aturcara 8085 yang sentiasa mengawal C2 seperti yang
diteapfran. Lain-lain bit pada port 34H tidak boleh diubah.
(50o/o)
Suatu 'rget-ambang" ("thleshold gate") 4-input, seperti dalam Rajah 2, perlu
dilaksanakan. Get tersebut mengeluarkan output logik I apabila jumlah input
yang berada pada logik I adalah lebih dari nilai ambang yang ditetapkan'
Nilai ambang ditaapkan ddam perduaan oleh 2 bit inpuq T0 dan T1. Apabila







Terangkan bagaimana "get ambang" tersebut dapat












(a) Suatu "calling sequence" memindahkan 2 parameter l6-bit kepada suatu
subrutin menerusi tindan. Sebelum dipindahkan, parameter-parameter
berkenaan berada di dalam pasangan daftar BC dan DE. Parameter di dalam
BC diflndahkan datrulu. Dengan andaian nilai-nilai berikut semasa permulaan
"calling sequence" tersebut
(Sp) = 400I{, (PC) = 20AH, (BC) = 1234H, @E): C320H
lakarkan gambarajah ingatan yang menunjukkan semua maklumat yang
diletakkan di dalam tindan oleh "calling sequence", be$ert& dengan alamat-
alamat berkenaan.
(30%)
Tuliskan sahr subrutin, FILBLK, yang mengisikan suaAr blok ingatan dengan
nilai pemalar tertentu. Parameter-pararneter dipindahkan kepada subrutin










(A) = nilai pemalar, (HL) = alamat permulaan blok ingatan, (C) = jumlah bait
dalam blok ingatan, Data di dalam lainlain daftar mikropemproses mestilah
dikekalkan. Subrutin tersebut juga perlulah menggunakan jumlah suruhan
yang sependek mungkin.
@a%)
(c) Bagi subrutin lengah di bawah, tuliskan ungkapan yang memberikan jumlatt
masa lengah sebagai fungsi N dan masa keadaan T. Tentukan nilai N yang
diperlukan untuk menghasilkan lengah sebanyak I mS. Andaikan 8085
dikendali pada kadar 6.14 MI{z.






(a) Berikan satu litar logik yang dapat menjana 8 denyut pemilihan peranti
("device select pulses") input dan 8 denyut pemilihan peranti output,
menggunakan I/O peta ingatan. FFFOH-FFF7H ditetapkan sebagai alamat-
alamat port. Cnrnakan peranti 74LS138, get-getNA}ID dan penyongSang.
(2o%,
(b) Anda dikehendaki merekabenhrk satu antaramukabagi 7 penanti input dengan
suatu sistem mikropemproses 8085 yang memindahkan data secara
"programmed I/O'. Peranti-peranti tersebut dinomborkan antara I sehingga
7, dengan nombor I mempunyai keutamaan tertinggi. Gunakan pengekod
keutamaan 74LS 148 gnnrk mempercepatkan penentuan keutamaan'
27-' ...61-
IEEE22el
Lakarkan gambarajah logik bagi sambungan di antara flip-flop "ada
data" ke pengekod keutamaan, dan satu port input yang membekalkan
8085 dengan status kesemua peranti-peranti input. Tunjukkan juga
logik untuk mernadamkan flipflop "ada data".
gf/o)




2butdalam ingatan dikhaskan untuk menyimpan satu pembilang 16bit, yang
membilang jumlah berlakunya suatu event luaran. Bait 8-bit bawah disimpan di
alamat CNT, manakala bait g-bit atas di alamat CNT+I. Satu rutin sampukan
yangberada di alamat 38H menokok pembilang l6bit tersebut setiap kali ianya
dipanggil.
(i) Tuliskan rutin sampukan tersebut. (so%)
(iD Lakarkan gambarajah logik bagi perkakasan luaran yang diperlukan
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